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RESUMEN 
El objetivo general de la investigación fue determinar la influencia del síndrome de 
Burnout en el desempeño docente de las Instituciones Educativas del distrito 
Rímac, 2020. La muestra estuvo compuesta por 70 docentes. El método empleado 
fue el hipotético-deductivo, el diseño fue el no experimental, se aplicó la técnica de 
la encuesta y el instrumento fue un cuestionario que se elaboró en Google 
formularios. Para el análisis descriptivo se realizó tablas de distribución de 
frecuencias y el gráfico de barras. Y para la contrastación de la hipótesis se llevó a 
cabo por regresión logística ordinal La investigación concluyó que no existe 
influencia del síndrome de Burnout enel desempeño docente de las Instituciones 
Educativas del distrito Rímac, 2020 de acuerdo al estadístico de Wald, siendo el 
pvalor>0,05. Esto no confirma la hipótesisy el objetivo general del estudio. 




The general objective of the research was to determine the influence of the Burnout 
syndrome on the teaching performance of the Educational Institutions of the Rimac 
district, 2020. The sample consisted of 70 teachers.The method used was 
hypothetical-deductive, the design was non-experimental, the survey technique was 
applied and the instrument was a questionnaire that wasdeveloped in google forms. 
For the descriptive analysis, frequency distribution tables and the bar graph were 
made. And for the testing of the hypothesis, it was carried out by ordinal logistic 
regression.The research concluded that there is no influence of the Burnout 
syndrome on the teaching performance of the Educational Institutions of the Rímac 
district, 2020 according to the Walt statistic, with the p value> 0.05. This not confirms 
the hypothesis and the general objective of the study. 
Key Words: Burnout Syndrome and teacher performance 
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I. INTRODUCCIÓN
En el ámbito internacional la globalización exige el avance vertiginoso en el 
desarrollo científico y tecnológico de los países, en ese sentido, en los actuales 
tiempos se generan cada instante problemas que ocasionan malestar a los seres 
humanos en especial los docentes quienes manifiestan y absorben con facilidad 
la problemática por la situación laboral que se produce en cada contexto como 
la carga horaria de trabajo, problemas familiares, deudas, preocupaciones por 
las evaluaciones del desempeño, por el trabajo remoto que requiere más horas 
de dedicación y todo ello implica como resultante de las condiciones 
psicosociales en las que ejerce la función pedagógica, se tiene como 
consecuencia un personal docente estresado y presionado en su carrera 
profesional. 
Estas circunstancias traen como consecuencias un mal que está 
aquejando a muchos trabajadores, en diferentes campos laborales, conocido 
como el Síndrome de Burnout. Este trastorno ha tomado tanta importancia que 
la OMS lo ha catalogado como un riesgo laboral y que tienen una filosofía 
humanística del trabajo; pero por desgracia no sólo afecta al personal que lo 
padece; sino que secundariamente afecta también a los usuarios que son 
atendidos por los que lo sufren dicha afección, esto implica tres aspectos 
fundamentales que son: Agotamiento emocional, caracterizado por una 
disminución y pérdida de los recursos emocionales. Despersonalización o 
deshumanización (o cinismo), caracterizado por el desarrollo de actitudes 
negativas, de insensibilidad hacia los receptores del servicio prestado y baja 
realización personal. Se considera el Síndrome de Burnout como una alteración 
emocional que está relacionado con el ambiente laboral y el estrés originado por 
la presión laboral (Gilmonte ,2005) y que este a su vez influye en el desempeño 
del docente, afectando así que pueda demostrar una buena calidad de 
enseñanza. 
En ese sentido Freire (2014), manifestó que, en el Perú, el docente de un 
colegio se centra más en la parte pedagógica que los trabajos administrativos y 
demás funciones que son propias. Desde esta perspectiva se puede entender 
que hay cierta deficiencia en el desempeño laboral de los profesores que no 
genera espacios favorables para obtener altos logros de aprendizaje en los 
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alumnos en diferentes áreas curriculares. Por otro lado (Uribe, 2007), citada por 
(Macahuachi, 2017), mencionó que las tareas que ejecutan los docentes son 
vitales en el proceso del aprender de los alumnos, es semejante a la función que 
cumplen los líderes pedagógicos y es igual de importancia para generar todas 
las condiciones que conduzcan a la eficiencia y eficacia de la comunidad 
educativa. En ese sentido Vega (2018), el trabajo del profesorado constituye una 
parte esencial para producir cambios en el seno del colegio. 
En el seno de los colegios públicos del distrito Rímac, se observó la 
existencia de ciertas deficiencias en el desempeño laboral de los profesores, esto 
trae una serie de dificultades en el trabajo y en el aprendizaje de los estudiantes 
en el estado de aislamiento que se vive actualmente. Las probables causas para 
que el desempeño laboral de los docentes sean deficientes son: largas jornadas 
laborales pegadas en el computador, sobrecarga de trabajo como los informes 
semanales del trabajo remoto, la falta de oportunidades de seguir creciendo, el 
cambio de modalidad laboral ,de trabajo presencial al trabajo remoto, la 
deficiente motivación y capacitación para el trabajo remoto, y las dificultades en 
el manejo de las tecnologías y las herramientas de última generación hacen que 
el docente se sienta frustrado. Estas causas generan el Síndrome de Burnout en 
los profesores de los colegios del Perú. Esto trae como consecuencias el bajo 
nivel de aprendizaje en los estudiantes y finalmente es un atraso en el desarrollo 
económico y social de los peruanos. 
Las manifestaciones de los párrafos anteriores conllevan a pronosticar 
que un docente que tiene el síndrome de Burnout no garantizará un buen 
desempeño en lo laboral del profesor, por ende, tampoco garantiza un buen 
rendimiento académico en los estudiantes. Así mismo el trabajo permitirá tener 
una visión clara de encontrar la vinculación entre el Síndrome de Burnout y 
desempeño de los profesores. En la situación actual el trabajo del maestro es 
más demandante, pues tienen que hacer las actividades, luego enviarlas a los 
estudiantes usando diferentes recursos tecnológicos como WhatsApp, 
Facebook, fotos, Zoom, Meet Google, entre otros, tienen que comunicarse con 
los padres de los estudiantes que no han participado de las actividades a 
distancia, que retroalimenten las actividades individualmente a los estudiantes 
que no han entendido, que tengan evidencias del trabajo de los estudiantes. 
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También se observa que hay demasiada exigencia por parte de los directivos y 
de la UGEL 02 para que les remitan las actividades que están trabajando con los 
estudiantes, que informen cuantos estudiantes hayan escuchado las clases por 
radio, lo han visto por televisión, por internet u otro medio, que se comuniquen 
con los padres de aquellos estudiantes ausentes ,que no han participado de las 
actividades a distancia, que retroalimenten la actividades individualmente a los 
estudiantes que no han entendido, que tengan evidencias del trabajo de los 
estudiantes, que realicen informes diarios, semanales o mensuales del trabajo 
realizado, reuniones diarias con los directivos, los especialistas de UGEL, entre 
maestros o con los papás y las mamás. Esto trae malestar y una serie de 
deficiencias en el desempeño de los maestros y en el aprendizaje de losalumnos. 
Teniendo en cuenta estos planteamientos surge una interrogante de 
investigación 
¿Cómo influye el síndrome de Burnout (SB) en el desempeño docente de las 
Instituciones Educativas del distrito -Rímac 2020?, y como problemasespecíficos 
las interrogantes ¿Cómo influye el agotamiento emocional AE), la 
despersonalización(D) y la realización personal (RP) en el desempeño docente 
de las instituciones educativas del distrito ya mencionado? 
La investigación se justifica teóricamente por el aporte valioso como 
antecedente para otros estudios, así como en actualizar las teorías sobre las 
variables como el SB y desempeño docente. También se justifica de manera 
práctica por que servirá como fuente de consulta para los docentes, directivos 
para prevenir el SB. Asimismo, se justifica metodológicamente por la adaptación 
de los instrumentos al contexto estudiado que garantiza la aplicabilidad en otros 
contextos. 
Se planteó el objetivo general: Determinar la influencia del SB en el DD de 
los colegios del distrito Rímac. Y como objetivos específicos: Determinar la 
influencia del agotamiento emocional, la despersonalización y la realización 
personal en el DD. 
También se plasmaron la hipótesis general: Existe influencia del síndrome 
de Burnout en el desempeño docente de las instituciones educativas, Rímac 
2020. 
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II. MARCO TÉORICO 
 
En los antecedentes internacionales se tiene al estudio de Tipán (2018), en la 
investigación sobre el SB en el desempeño de los docentes. El propósitoprincipal 
es verificar la incidencia del SB en el desempeño de los docentes. Laspruebas 
dieron información que el SB se ubicó en alto de 70%, el nivel medio con el 10% 
y el nivel bajo en un 20%. La hipótesis del trabajo se comprobó mediante el 
coeficiente de Pearson demostrando que el Síndrome de Burnout tiene una 
influencia en el desempeño de los docentes. De acuerdo Rodríguez (2018), en 
la tesis SB en el DL en los profesores de la I.E. Simón Bolívar. El propósito 
general fue hallar la influencia del SB en el D de profesores del ColegioSimón 
Bolívar. La metodología es descriptivo correlacional causal. Los 90profesores 
fueron como muestra de estudio. El instrumento permitió recoger la información. 
Los resultados fueron: el SB alcanzó el 45% en el nivel alto, 30% en el medio y 
un 25%, en el bajo entre tanto el desempeño laboral es deficientecon el 60%, 
regular con un 35% y en el nivel bueno con el 5%. Finalmente arribó:Hay una 
influencia SB en el DL en los docentes de la institución Simón Bolívar. 
En ese mismo sentido Buchinni (2018), en la tesis Síndrome de Burnout 
en el desempeño de los profesores del Colegio Champagnat de Buenos Aires. 
UNP. El propósito fue hallar la incidencia entre SB en el DL de los profesores del 
Colegio Champagnat de Buenos Aires. La metodología fue correlacional causal. 
Los 80 profesores conformaron los sujetos de estudio. El cuestionario fue para 
recoger información del campo. Llegó a: el Burnout logró el 40%, el medio en un 
45% y el bajo en un 15%. La dimensión realización personal logró el nivel alto en 
70%, el nivel medio en 25% y el nivel bajo en un 5%. Asimismo, concluyó: el SB 
ejerció una fuerte incidencia en el DD de los profesores del Colegio Champagnat 
de Buenos Aires. La tesis contiene la variable SB y sirvió para la discusión del 
presente trabajo y el aporte fue valioso para la parte teórica. 
De igual manera Galiani (2018), en la investigación Cansancio emocional 
en el desempeño laboral en los maestros del Highest College. UBA. Tesis de 
grado en psicología educacional. El propósito fue encontrar la influencia del 
cansancio emocional en el desempeño de los maestros del Highest College. La 
metodología fue el no experimental. Los 70 maestros conformaron la muestra. 
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Utilizó como instrumento un cuestionario. Llegó a los resultados: en cuanto al 
cansancio emocional los docentes llegaron al nivel alto en un 61%, el regular en 
un 30% y el bajo en un 9%. Concluyó: hubo una influencia del CE en el D de los 
maestros del Highest College. La tesis contiene la variable CE. 
Campos (2019), en el estudio influencia del síndrome de Burnout en el 
desempeño docente del Colegio Santander –Bogotá Colombia. UNC. 
Investigación de maestría. El objetivo fue determinar la incidencia del SB en el 
DD del Colegio Santander –Bogotá Colombia. La muestra fue de 120 docentes 
y el instrumento fue un cuestionario que se aplicó vía online. Concluyó: el SB 
influyó en el DD del Colegio Santander –Bogotá Colombia. La investigación es 
similar por la variable síndrome de Burnout. 
Entre los trabajos previos nacionales se tiene la investigación de Torres 
(2018) investigo sobre la “Influencia del Síndrome de Burnout en el desempeño 
docente de los profesores del Instituto Superior Tecnológico Pablo Casals - 
Trujillo, 2016”. El propósito fue hallar la incidencia del SB en el DD de los 
maestros del IST Pablo Casals. La muestra fue de 92 maestros. El estudio fue 
básico. Diseño experimental. La técnica fue la encuesta. El instrumento un 
cuestionario de 22 preguntas. Luego de recabar la información arribó: el SB 
afectó enormemente el DD de los maestros del instituto. 
Díaz (2016) en la tesis El SB en el DD de los docentes de Facultad de CS 
de la UNAC. El objetivo fue verificar la incidencia del SB en el DD de los maestros 
de la Facultad de CS de la UNAC. La muestra fue de 50 docentes y 250 alumnos. 
Se aplicaron el test de Marslash que constó de 22 preguntas. A los alumnos se 
aplicaron un cuestionario de 55 preguntas para medir el DD. La tesis logró 
concluir: el SB afectó al 64% de los docentes y estudiantes. En la parte inferencial 
se logró que el SB afectó positivamente el DD de los maestros en la facultad. 
Padilla (2020), en la tesis SB en el DL de los docentes en el estado de 
aislamiento social de la Institución Educativa San José de Marello - La Molina, 
2020. UCV. Tesis de maestría. El objetivo general de la investigación fue 
determinar la relación entre el SB y DL en los docentes en el estado de 
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aislamiento social de la Institución Educativa San José de Marello - La Molina, 
2020. La muestra fue de 65 docentes. El diseño no experimental correlacional 
causal. Logró concluir: hay una fuerte influencia del Síndrome de Burnout en el 
desempeño laboral de los docentes en el estado de aislamiento social de la 
Institución Educativa San José de Marello - La Molina, 2020. 
Prada (2020), en la tesis Actividades físicas en el SB en los alumnos del 
V Ciclo de Primaria de un colegio de Puente Piedra. El propósito fue determinar 
la incidencia de las actividades físicas en el SB en los alumnos del V Ciclo de 
Primaria de un colegio. El diseño es no experimental fue correlacional causal. 
Los 120 alumnos fueron de muestra. Logró concluir: de acuerdo al estadístico de 
Nagelkerke las actividades físicas ejerce influencia negativa en el SB. 
En la fundamentación de la variable SB de acuerdo a Maslach (2009), es 
un estrés que se prolonga y se manifiesta en forma directa en los seres humanos 
que trabajan con otros seres humanos y no son compensados adecuadamente. 
Asimismo, Maslach y Jackson (1981), describieron al SB como el estrés que se 
presenta en forma crónica en los profesores que prestan servicio para la atención 
en forma intensa con personas que se encuentran en condiciones de depender 
de otros. El SB es el resultado de la exposición por bastante tiempo ante 
situaciones estresantes y alteran la parte emocional de los seres humanos en el 
trabajo, casa o en otros lugares. Por otro lado, lo conciben por los factores: 
decaimiento en la parte emotiva, la no personalización y desarrollo personal. Por 
otro lado, Espinoza (2017) permitió que el síndrome de Burnout sea el estrés que 
se presenta en la realidad donde uno labora y trae como consecuencia en forma 
personal afectando la salud de ellos mismos, y también ocasiona mucha 
deficiencia en los profesores al m omento de aplicar las estrategias. Asimismo, 
Ayquipa, Cerna & Gutiérrez (2018) concibieron por síndrome de Burnout que 
produce los desafíos psicosociales en la vida diaria especialmente la fatiga 
crónica en el centro de labores. 
En ese mismo orden Schaufeli y Marek (2003), el síndrome de Burnout es 
fuertemente cohesionado con la autoevaluación negativa tanto hacia el trabajo 
como el que refleja una autoestima reducida. Para Krivohlavý (2008), los 
individuos afectados con síndrome de Burnout dudan demasiado sobre las 
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competencias profesionales, habilidades y sentimientos de fracaso en el trabajo. 
Asimismo, Kebza y Solcová (2003), el agotamiento es un estado mental, 
emergente con experiencia de fatiga en dar ayuda a la profesión, cuya principal 
preocupación es la interacción intensiva con las personas. Para Schwab (2003), 
la despersonalización es una pérdida del sentimiento de agotamiento emocional 
como el aspecto clave. Por otro lado, (Friedman, 2006; Maňák, 2010), el 
síndrome de Burnout afecta el área cognitiva que involucra los sentimientos del 
profesional. 
Las características del síndrome de Burnout, para Muñoz (2016), 
consideró las siguientes: 
En lo progresivo, se tiene que deben pasar seis meses para verificar los 
primeros síntomas en las personas. En cuanto a la negociación se observa que 
el ser humano se siente frustración en la vida y en las interrelaciones con otras 
personas en el trabajo, en donde el trabajador debe alcanzar exitosamente las 
metas propuestas. En cuanto al periodo inalterable, aquí se da un alto nivel de 
síndrome llevando a renunciar el puesto de trabajo. 
Entre los síntomas del síndrome de Burnout, Oviedo y Salas (2014), 
concibieron que depende de la personalidad y sobre todo del comportamiento de 
clase A o con inteligencia emocional baja. También depende del tipo de empresa 
en donde laboras y las interrelaciones con los otros colaboradores, los horarios 
de trabajo que no se encuentran acordes al trabajador. Asimismo, Meza y Garay 
(2017), señalaron que muchas son los síntomas que presentan los trabajadores 
como pueden ser físicos, agotamiento, la fatiga, falta de sueño; también la 
anhedonismo, mal humor la no concentración. La falta al centro de labores, 
escasa producción en el trabajo. 
Las causas del Burnout, para Jara (2016), quién las ubicó en las personas 
sobre todo por las expectativas en los sueldos; la diferenciación de ellos traerá 
estrés. Los gerentes no reconocen la labor adecuada de los trabajadores 
noveles. Por otro lado, las damas son las que se contraen con mayor frecuencia 
al estrés. Asimismo, Manzano (2008), en muchas empresas se observa que los 
colaboradores antiguos tienen mayor bienestar que los trabajadores noveles que 
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se encuentran en calidad de contratado. En ese mismo sentido Maslach (2009) 
indicó que el ambiente de trabajo es la que ejerce influencia positiva o negativa 
en los trabajadores. Asimismo, el clima laboral e institucional. Excesos horas 
laboradas sin compensación económica alguna. Los bajos sueldos que la 
empresa paga a los trabajadores, deficiente compromiso para entablar las 
buenas relaciones interpersonales. La no valoración al capital humano por parte 
de los altos gerentes de la empresa. 
Las teorías que mejor describen el Síndrome de Burnout se consideraron 
las siguientes teorías: la teoría explicativa de Maslach y Jackson, de acuerdo a 
Sedano (2018), postuló esta teoría desarrollada en 1981, en donde se 
establecieron las condiciones del trabajo para los trabajadores que adquieran el 
síndrome de Burnout, teniendo en cuidado que el trabajador sufra la fatiga mental 
que no les permita alcanzar las metas empresariales y persónales. Asimismo, 
Maslach (2009) manifestó que el síndrome cuenta con tres aspectos: el 
agotamiento de la parte emocional del trabajador, la despersonalización y la 
realización del ser humano. El trabajador que sufre de estos tres factores dentro 
de la empresa necesita tratarse de una forma especial. En ese sentido las 
empresas u organizaciones deberán rediseñar en forma permanente el trato 
amable con los trabajadores. 
La teoría del modelo competencia social de Harrison de acuerdo a Garay 
y Meza (2017), quienes sostuvieron que los colaboradores que se encuentran 
laborando dentro de los profesionales en aras de servir y ayudar a la gente en 
especial en brindar la calidad de servicio a los clientes deben estar altamente 
motivadas. Menghis y Oros (2014), sostuvieron que el factor motivación es de 
vital importancia para los colaboradores, es decir, un colaborador bien motivado 
es el mejor trabajador porque se encuentran satisfechos y goza de la calidad de 
vida. En ese sentido es importante se observa por el ambiente que la empresa u 
organización que brinda, la calidad de la comunicación y obtener el éxito en la 
vida personal y organizacional. También la teoría del modelo de Cherniss, de 
acuerdo a Sedano (2018), mencionó que las causas que generen el síndrome de 
Burnout se encuentran inmersas en los ambientes del trabajo en donde el 
colaborador encuentra potenciando o inhibiendo el estrés. Entre lo positivo es el 
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ambiente de la empresa u organizaciones que van a ayudar a combatir el 
síndrome de Burnout. En ese mismo orden Miravalles (2010), sostuvo que hay 
una estrecha relación entre lo sentimental de la autoeficacia, el compromiso y la 
motivación con respecto al estrés. Aquí se encuentran las vinculaciones entre la 
autoeficacia y el estrés. 
Entre los factores de Síndrome de Burnout se tienen los siguientes: 
La dimensión 1: Cansancio emocional, según Maslach (2009), es donde 
se aprecia la disminución de la parte emocional de la persona que es muy 
sensible con los otros y asimismo es muy severo consigo mismo: en ello se 
encuentra el agotamiento emocional que se caracteriza por la ausencia de ánimo 
mostrando cierta irritabilidad cuando actúa frente a los demás. 
Entre los indicadores de cansancio emocional, Maslach (2009), sostuvo 
que la falta de ánimo consiste en no tener energía, no reacciona a situaciones 
nuevas que se le presentan. 
Asimismo, Fatiga, es el agotamiento físico y psicológico que se percibe a 
través de una exigencia mayor, siendo los esfuerzos físico y la fuerza a gran 
escala. 
En ese mismo sentido Irritabilidad, que se caracteriza por entender mejor 
el CE. También es un EE que se da en la parte externa por medio de la 
sensibilidad dotando diferentes estímulos. 
La dimensión 2: Despersonalización, para Maslach (2009), esto consiste 
en la actitud negativa, de la insensibilidad y del cinismo frente al ser humano. En 
esta fase el síndrome se caracteriza por la impotencia y la indefensa. Asimismo, 
se observó por la falta de interés por atender, para establecer las relaciones 
empáticas, y finalmente echar la culpa a otras personas. 
En los indicadores de la dimensión despersonalización se tienen: 
Insensibilidad. De acuerdo a Maslach (2009), no se encuentra la motivación, no 
hay interés, pierden el interés por todo lo que hacen, aumentan su agresividad, 
tratan de responsabilizar a sus compañeros de trabajo u otras personas cuando 
no logran lo que se proponen y se muestran insensibles ante situaciones que 
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antes si les afectaba. La apatía, se convierte como la falta de la motivación al 
inicio. La culpabilidad, es la actitud que se manifiesta por medio de un estado de 
ánimo. 
La Dimensión 3: Realización personal, según Maslach (2009), tendencias 
que observarse de manera destructiva, con argumentos de insolvencia 
profesional y la deficiente autoestima en los seres humanos, falta de empatía. Es 
la fase en donde se escriben el deficiente desarrollo de la persona, el deficiente 
mejoramiento en el desarrollo de la persona humana, el deficiente cumplimiento 
de los objetivos propuestas por el trabajador. 
Como variable dependiente en nuestra investigación tenemos 
Desempeño Docente. Sobre este punto Mutis definió (2003, p. 19) ¿Qué es 
desempeño docente? “El desempeño es toda acción realizada o ejecutada por 
un individuo, en respuesta, de lo que se le ha designado como responsabilidad 
y que será medido en base a su ejecución”. Según Harper y Lynch (1992) definió 
que el desempeño laboral es una: “técnica o procedimiento que pretende 
apreciar, de la forma más sistemática y objetiva posible, el rendimiento de los 
empleados de una organización. Y que debe ser considerada como una revisión 
y contraste de opiniones encaminadas a fomentar la comunicación vertical u 
horizontal en la organización. Esta evaluación se realiza en base a objetivos 
planteados, las responsabilidades asumidas y las características personales”. 
También Chiavenato (2000) definió que el desempeño laboral es: “Un 
sistema de apreciación del desempeño del individuo en el cargo y de su potencial 
de desarrollo. Toda evaluación es un proceso para estimar o juzgar el valor, la 
excelencia, las cualidades o el estatus de algún objeto o persona”. De esa 
manera planteó que evaluar el desempeño es una técnica que direcciona la 
actividad de tipo administrativa de acuerdo a las normas establecidas. Para 
Ceballos (2013), consideró que evaluar el desempeño es esencial para toda 
organización con el objetivo de contar con trabajadores idóneos en una 
determinada área y de acuerdo a ello se le debe asignar el trabajo. Estas 
evaluaciones son muy complicadas de realizarlos, debido a la disformidad por 
parte de los docentes. En síntesis esto genera el síndrome de Burnout que ejerce 
influencia en el desempeño de los profesores; siendo ellos unos de los actores 
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principales para el éxito del aprendizaje de los alumnos; de esta perspectiva se 
buscar determinar el buen desempeño de los profesores, y en caso de encontrar 
deficiencias, se programan capacitaciones dentro del marco legal que se 
contempla Por otro lado Robbins y Coulter (2013) explicaron que, las empresas 
e instituciones, solo evalúan la forma en que los colaboradores realizan las tareas 
y sólo señalan una descripción del puesto de trabajo, entre tanto que las 
empresas de servicios necesitan a diario la información. En ese sentido, se 
perciben los cinco factores sobre el desempeño de los maestros en los tiempos 
actuales. En ese mismo sentido Vega (2018), quién consideró al desempeño 
laboral de los profesores en función a las normas, de acuerdo con los 
requerimientos de la organización y otorgar todas las facilidades para la 
ejecución de los trabajos exigidos para alcanzar el logro de los aprendizajes en 
los educandos. Por otro lado, el trabajo de los profesores es el conjunto de 
trabajos que ejecutan para lograr el aprendizaje de los alumnos. Asimismo, Star 
(2009) concibió que el trabajo de los profesores se encuentra normados por la 
ley, de acuerdo a las normas, además se encuentra bajo un límite de ciertos 
factores en que se ubica el profesor, el alumno y la realidad en donde se ejecuten 
los trabajos escolares. Siendo que las actividades se ejercen en diferentes 
contextos sociales y culturales, el clima de la institución, clima del salón y el 
mismo profesor quien realiza la autorreflexión. 
En ese mismo orden Luque (2018), concibió como el cambio ordenado y 
secuencial de informaciones confiables con el objetivo de mostrar las evidencias 
y apreciar resultados académicos que obtienen los estudiantes. Desde esta 
perspectiva se aprecia el trabajo minucioso de los profesores para desarrollar las 
emociones de los estudiantes, cumpliendo las funciones sociales entre los 
estudiantes, los padres de familia, directores, docentes y demás autoridades 
locales y regionales. Para (Blazar, 2016), percibió que el trabajo de los 
profesores se afianza en la práctica que realizan los profesores con el propósito 
de lograr los objetivos pedagógicos establecidos con anticipación. Para ello es 
necesario reunir toda la documentación que informe sobre el cómo mejorar el 
aspecto educativo y de ahí para tomar decisiones acertadas. 
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Entre las teorías científicas del desempeño laboral docente de acuerdo 
con (Klingner, 2002), sustentó que hay una estrecha relación entre la parte 
motivacional y la capacidad para desempeñar. También hubo una vinculación 
entre la satisfacción laboral y la labor y el rendimiento en el trabajo. En ese caso 
se tiene la teoría de la equidad que sostiene que todo trabajador tiene su 
apreciación en cuanto al trato que recibe de parte del superior. Si el trabajador 
recibe un trato justo se muestra un ánimo de contribuir a realizar con voluntad y 
lealtad su trabajo. La equidad comprende de dos elementos: el rendimiento y la 
equiparación con otros. El teórico de las expectativas que según Klingner (2002), 
que sostuvo que la satisfacción que los trabajadores tienen al proyectarse al 
ejecutar su trabajo y es así que realizan un mejor trabajo que los demás. Tienen 
tres elementos: el deseo que tiene un trabajador para lograr un objetivo; la 
evaluación de un trabajador tiene como objetivo tener un reconocimiento y 
finalmente el valor que el trabajador da a las retribuciones o las sanciones. La 
evaluación del desempeño docente consiste en el método sistemático que 
permitió recabar una información válida y de mucha confianza con la finalidad de 
dar el valor y la evaluación del resultado del sistema educativo. Asimismo, 
Minedu (2019), estableció para comprobar si los docentes están cumpliendo las 
funciones asignadas para su labor en un espacio y tiempo determinado. El 
trabajo de los profesores siempre se encamina en lograr los propósitos 
establecidos por la institución de la educación. 
Asimismo, Cancino & Vera (2017), concibieron que el desempeño docente 
es cumplir con la labor que asignaron al docente, con el objetivo de mejorar en 
el salón de clase en donde se imparten las clases y los estudiantes logran las 
competencias, por medio del desarrollo de las capacidades y de acuerdo al 
currículo nacional de cada país. 
Entre los factores del desempeño docente, siendo el primer factor: 
Preparación para el aprendizaje de los estudiantes, lo conforman la planificación 
del trabajo en lo pedagógico tales como la programación curricular, las unidades 
y las sesiones de aprendizaje en el marco de un enfoque intercultural e inclusivo. 
Refiere el conocimiento de las principales características sociales, culturales — 
materiales e inmateriales— y cognitivas de sus estudiantes, el dominio de los 
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contenidos pedagógicos y disciplinares, así como la selección de materiales 
educativos, estrategias de enseñanza y evaluación del aprendizaje. (Ministerio 
de Educación, 2013). Siendo el segundo factor Enseñanza para el aprendizaje 
de los estudiantes, comprende la conducción de los aprendizajes a través de un 
enfoque de valoración incluyendo la diversidad en todo momento. Por otro lado, 
se refiere en la parte pedagógica del docente, en donde se convierte como el 
mediador de los aprendizajes que maneja los contenidos y con una motivación 
permanente a los alumnos utilizando diversas estrategias, metodologías y la 
evaluación. También el uso de los recursos que sean pertinentes e importantes 
(MINEDU, 2013). 
Siendo el tercer factor: Participar en gestionar en la escuela articulad al 
contexto en donde participan los integrantes de la comunidad para apoyar los 
aprendizajes de los estudiantes. Ese apoyo de la comunidad consiste en la 
elaboración de todas las s etapas del PEI. Como cuarto factor Desarrollo de la 
profesionalidad e Identidad docente, este aspecto tan importante que necesita 
realizar una reflexión profunda de manera organizada sobre el accionar 
pedagógico con el objetivo de lograr el desarrollo personal a nivel individual y 
social. Aquí los docentes deberán capacitarse en forma continua y permanente 




3.1 Tipo y diseño de investigación 
 
El estudio fue de tipo básica. Según Baena (2017), una investigación es básica 
porque contribuye a la acumulación de conocimientos científicos a favor de la 
ciencia. 
 
El método que se usó es hipotético-deductivo. Al respecto Cabezas, 
Andrade, y Torres (2018), el método consiste en la formulación de hipótesis 
para probar los supuestos planteados en la investigación científica 
 
El estudio corresponde al enfoque cuantitativo. Al respecto Cabezas, et 
al (2018), en este enfoque utiliza la estadística para obtener resultados de los 
datos obtenidos del campo. 
El diseño correspondió al no experimental de correlacional causal. Al 
respecto Baena (2017), en estos estudios no se manipulan las variables, se 
consideran el alcance transversal y la información se recoge en un solo 
momento. 
 






X: Variable independiente: Síndrome de Burnout 
Y: Variable dependiente: Desempeño Docente 
R 2: Regresión ordinal 
 
3.2 Operacionalización de variables 
X Variable independiente: EL SB, es medido por medio de tres factores de 
acuerdo a los estudios de Maslach y Jackson: cansancio emocional, 
despersonalización y falta de autorrealización personal. Asimismo Maslach y 
Susan Jackson, establecieron esta técnica. Administración: Individual y colectiva. 
Tiempo de aplicación: 15 a 20 minutos aproximadamente Aplicación: 
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docentes de las instituciones educativas del distrito Rímac Significación: 
Evaluación de tres variables del síndrome del estrés laboral asistencial: 
cansancio emocional, despersonalización y falta de autorrealización personal. 
Tipificación: Baremos percentilares por categorías: alta, media y baja. 
Y Variable dependiente: El DD: esta variable dependiente, de 4 factores: 
“Preparación para el aprendizaje de los estudiantes; Enseñanza para el 
aprendizaje de los estudiantes; Participación en la gestión de la escuela 
articulada a la comunidad; Desarrollo de la profesionalidad y la identidad 
docente”. (MINEDU, 2013) 
3.3 Población, muestra y muestreo 
Los participantes estuvieron compuestos por 70 docentes. Para Baena (2017), 
afirmó que es el total de las personas que tienen las mismas características 
(p.124) 
La muestra para el presente estudio lo conformaron los 70 docentes de 
las instituciones educativas del Rímac. Para Baena (2017), la muestra es una 
parte de la población que tiene formas similares en la perspectiva que todos los 
resultados obtenidos en la muestra se pueden generalizar. 
Criterios de inclusión, se consideraron a todos los docentes que 
contestaron las preguntas de Google formularios. 
Criterios de exclusión, se consideraron a todos los docentes que no 
contestaron a las preguntas del Google formularios. 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
En la investigación, la técnica que se utilizó en el estudio es la encuesta. Al 
respecto Bernal (2014) se definió como procesos que el investigador utiliza para 
el recojo de la información del campo o de la muestra y cuyo instrumento es el 
cuestionario que se ha graduado en la escala politómica de cinco opciones. 
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3.5 Procedimiento 
En la presente investigación se tomó una encuesta a los docentes de las 
instituciones educativas del distrito de Rímac. Una vez obtenido la información 
se generó la base de datos que permitió a la obtención de los resultados 
descriptivos y los resultados inferenciales. 
 
3.6 Método de análisis de datos 
En la tesis se utilizó para el tratamiento el paquete estadístico SPSS26, lo cual 
generó las tablas estadísticas de frecuencias y las pruebas inferenciales para 
contrastar las respectivas hipótesis. 
3.7 Aspectos éticos 
En el trabajo se reservaron los autores de las citas de acuerdo a lo normado por 
la UCV y de acuerdo APA 7ª ed. También se respetó los derechos de los autores 
consultados y la concepción de las respectivas teorías. En cuanto a las tablas y 




4.1. Resultados descriptivos 
Tabla 1 
Niveles de Síndrome de Burnout 
 
Niveles F % 
Nivel bajo 6 8,6 
Nivel medio 47 67,1 
Nivel alto 17 24,3 
Total 70 100,0 
Nota. Base de datos 
 
De acuerdo a la versión de los docentes del distrito de Rímac, se tienen en cuanto 
al síndrome de Burnout, el 8,6% se ubicaron en bajo, el 67,1% en medio y el 
24,3% en alto. De esto se deduce que el nivel de S.B. se ubicó en el nivel Alto. 
Tabla 2 
Niveles de las dimensiones del síndrome de Burnout (SB) 
 




 Bajo 18 25,7 
Agotamiento 
emocional 
Medio 35 50,0 
Alto 17 24,3 
 Bajo 30 42,9 
Despersonalización Medio 24 34,3 
 Alto 16 22,9 
 Bajo 5 7,1 
Realización 
personal 
Medio 20 28,6 
Alto 45 64,3 
 
De acuerdo con la opinión de los colaboradores se obtuvo en cuanto a las 
dimensiones de SB. En el factor agotamiento emocional el 25,7% opinaron bajo, 
el 50,0% medio y el 24,3% alto. En el factor despersonalización el 42,9% 
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manifestaron malo, el 34,3% medio y el 22,9% alto. El factor realización personal 
el 7,1% señalaron bajo; el 28,6% medio y el 64,3% alto. De esto se deduce que 
el nivel de las dimensiones se ubicó en medio y alto; lo cual indicó que no es 
favorable. 
Tabla 3 
Niveles de desempeño docente (DD) 
 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 2 2,9 
Insuficiente 35 50,0 
Suficiente 33 47,1 
Total 70 100,0 
Nota. Base de datos 
 
Los niveles de la variable DD de acuerdo a la óptica de los docentes se tiene en 
un 2,9% en se encuentran en deficiente, el 50,0% en insuficiente y el 47,1% en 
suficiente. En ese sentido se deduce que el DD de acuerdo a la versión de los 




Niveles de las dimensiones de DD 
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De acuerdo con la versión de los docentes se obtuvo en cuanto a los factores del 
DD: En cuanto al factor preparación para el aprendizaje de los educandos el 2,9 
% manifestaron deficiente, el 52,9% insuficiente y el 44,3% en suficiente. Enel 
factor enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes el 5,7% mencionaron 
deficiente, el 61,4% insuficiente y el 32,9% suficiente. En la sección participación 
en la gestión de la escuela el 5,7% indicaron deficiente; el 52,9% insuficiente y 
el 41,4% en suficiente. En el factor desarrollo de la profesionalidad y la identidad 
docente, el 7,1% mencionaron deficiente, el 50,0% en insuficiente y el 42,9% en 
suficiente. De esto se deduce que el nivel de las dimensiones se ubicó en 
insuficiente y suficiente; lo cual señala que no es favorable para los docentes y 
directivos de las instituciones educativas del Rímac. 
4.2 Resultados inferenciales 
Prueba de hipótesis general 
H0: No existe influencia del SB en el DD de los colegios de Rímac 2020. 
Ha: Existe influencia del SB en el DD de los colegios de Rímac 2020. 
Tabla 5 
Prueba de bondad de ajuste y pseudo R2 del SB en el DD 
Los resultados de la prueba inferencial, explica la escasa incidencia del SB en el 
DD, siendo el Chi Cuadrado 1,419 y p valor=0,841>0,05, y el coeficiente de 
Nagelkerke de 2,5%, lo cual significa que el DD depende escasamente del SB. 
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Tabla 6 
Presentación de los coeficientes del nivel del SB en el DD 
De acuerdo al puntaje de Wald en los estimadores del Síndrome de Burnout 1, 
2, 3 con valores de significancia mayores a 0.05, no existe incidencia p: > 0, 05 
por lo tanto, se aceptó la hipótesis nula. Es decir, el síndrome de Burnout no 
ejerce influencia en el DD de las instituciones educativas del distrito de Rímac. 
. 
Prueba de hipótesis específicas 
Hipótesis específica 1 
H0 No existe influencia del agotamiento emocional en el DD de las instituciones 
educativas, Rimac 2020. 
H1: Existe influencia del agotamiento emocional en el DD de las instituciones 
educativas, Rímac 2020 
Tabla 7 
Prueba de bondad de ajuste y pseudo R2 del SB en el DD 
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De acuerdo a la table, a la vez se está explicando la escasa o nula dependencia 
del Agotamiento Emocional en el Desempeño Docente, se tiene el valor de Chi 
cuadrado de 4.546 y p valor=0,337>0,05, y el estadístico Nagelkerke es de 7,9. 
Lo cual indica hay escasa influencia del SB en el DD. 
Tabla 8 
Presentación de los coeficientes del nivel del AE en el DD. 
De acuerdo al puntaje de Wald en los estimadores del Agotamiento Emocional 
1, 2, 3 con valores de significancia mayores a 0.05, no existe incidencia p: > 0,05 
por ende, no se rechaza la hipótesis nula. Es decir, no existe influencia del 
agotamiento emocional en el desempeño docente de las InstitucionesEducativas 
del distrito- Rímac 2020. 
Hipótesis específica 2 
H0: No existe influencia de la despersonalización en el DD de los colegios de 
Rímac 2020. 




Prueba de bondad de ajuste y pseudo R2 de la Despersonalización en el DD 
En la tabla se muestra los resultados de la prueba de hipótesis específica N°2, a 
la vez se está explicando la escasa o nula influencia de la despersonalización en 
el Desempeño Docente, se tiene el valor de Chi cuadrado de 2.937 p valor= 
0,568>0,05. Esto señaló de acuerdo al estadístico de Nagelkerke el 5,1%. Por 
ende se desprende que el DD no depende del factor despersonalización 
Tabla 10 
Presentación de los coeficientes del nivel de la despersonalización en el DD 
. 
De acuerdo al puntaje de Wald en los estimadores de la Despersonalización 1, 
2, 3 con valores de significancia mayores a 0.05, no existe incidencia p: > 0, 05 
por lo tanto, no se rechazó la hipótesis nula. Es decir, no existe influencia de la 
despersonalización en el DD de las Instituciones Educativas del distrito- Rímac 
2020. 
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Hipótesis específica 3 
H0: No existe influencia de la realización personal en el DD de las instituciones 
educativas, Rímac 2020. 
H3: Existe influencia de la realización personal en el DD de las instituciones 
educativas, Rímac 2020. 
Tabla 11 
 




De acuerdo a la table, a la vez se está explicando la escasa o nula influencia 
de la realización personal en el DD, se tiene el valor de Chi cuadrado de 2.771 
y pvalor=0,597, y el estadístico de Nagelkerke de 4,9% señaló que solamente 
la realización personal influye en el DD, es muy escasa. 
Tabla 12 
 
Presentación de los coeficientes del nivel de la despersonalización en el DD 
De acuerdo al puntaje de Wald en los estimadores de la Realización Personal 1, 
2, 3 con valores de significancia mayores a 0.05, no existe incidencia p: > 0, 05 
por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula. Es decir, no existe influencia de la 




En la hipótesis general del estudio, de acuerdo a los resultados de la 
investigación se demostró a través del estadístico Nagelkerke no existe 
influencia del SB en el DD de las instituciones educativas, Rímac 2020. Este 
resultado es contrario al resultado de Tipán (2018), Concluyó que existe una 
influencia del SB en el DL en los profesores del colegio Simón Bolívar. Asimismo 
es contrario al estudio de Torres (2018), quién concluyó: el SB si ejerce influencia 
en el desempeño de los docentes. El hecho de no guardar la similitud con los 
antecedentes es necesario realizarlo realizar otras investigaciones en otros 
contextos y con otros grupos de docentes. 
En la hipótesis específico 1 del estudio, en función de la prueba inferencial 
se comprobó por medio de Nagelkerke, no existe influencia del agotamiento 
emocional en el DD de los colegios del distrito de Rímac 2020. El resultado 
demuestra que tiene no guarda relación con el estudio de Rodríguez (2018), 
quién logró arribar: Hay una influencia del SB en el DL en el desempeño de la 
institución Simón Bolívar. Asimismo, no guarda semejanza con el estudio de 
Buchinni (2018), quién arribó: el síndrome de Burnout ejerció una fuerte 
influencia en el DD de los profesores del Colegio Champagnat de Buenos Aires. 
También no guarda semejanza con el estudio de Galiani (2018), quién encontró: 
una influencia del cansancio emocional en el desempeño de los maestros del 
Highest College. 
En el supuesto específico 2, de acuerdo a los hallazgos No existe 
incidencia de la despersonalización en el DD de los colegios del Rímac 2020. 
Este resultado no guarda relación con la tesis de Campos (2019), logró concluir: 
el SB influyó en el DD del Colegio Santander –Bogotá Colombia. La investigación 
es similar por la variable SB. También no hay semejanza con la tesis de Díaz 
(2016), quién comprobó la presencia del SB tiene una incidencia relevante en el 
DD de los profesores. 
En la hipótesis específico 3, de acuerdo a Nagelkerke No existe influencia 
de la realización personal en el DD de los colegios de Rímac 2020. El resultado 
no es similar al estudio de Padilla (2020), quién arribó: hay una fuerte influencia 
del Síndrome de Burnout en el desempeño laboral de los docentes en el estado 
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de aislamiento social de la Institución Educativa San José de Marello - La Molina, 
2020. De la misma manera no es similar al estudio de Prada (2020), quién 
concluyó: de acuerdo al estadístico de Nagelkerke las actividades físicas ejerce 
influencia negativa en el síndrome de Burnout. 
Algunas inconvenientes que se hallaron para la elaboración del estudio 
fueron el horario que, compartido con el trabajo y estudio, también el recoger o 
esperar el resultado de los cuestionarios por tratarse por vía virtual. Asimismo, 
hubo una restricción en el manejo de los repositorios para explorar las bibliotecas 
virtuales de la UCV. Y de las demás universidades. 
La investigación es pertinente porque sirve para que los investigadores 
consideren el SB como un estrés que afecta en el DL de los docentes. En el caso 
del estudio no se encontró la influencia, entonces es necesario seguir realizando 
más investigaciones para comprobar por qué no se cumplieron las hipótesis 
planteadas. El estudio se puede generalizar a otros entes para poner en tela de 
juicio sobre los resultados de la presente investigación, con el objetivo de 





Primera: De acuerdo al estadístico de Wald; no existe influencia del SB en el DD 
de los colegios de Rímac 2020 (p valor> 0,05). 
 
Segunda: De acuerdo al estadístico de Wald; No existe influencia del 
agotamiento emocional en el DD de los colegios de Rímac 2020 (p 
valor> 0,05). 
 
Tercera: De acuerdo al estadístico de Wald; No existe influencia del 
despersonalización en el DD de los colegios de Rímac 2020 (pvalor> 
0,05). 
 
Cuarta: De acuerdo a los estadístico de Wald; No existe influencia del realización 





Primera: Se recomienda a los directivos y profesores de los colegios del distrito 
de Rímac deben organizar talleres con el apoyo de los psicólogos 
sobre el SB y su incidencia en el DD de los profesores 
 
Segunda: Se sugiere a los directivos y docentes de los colegios del distrito de 
Rímac, realizar talleres con el apoyo de los aliados sobre el 
agotamiento emocional y su incidencia en el DD. 
 
Tercera: Se recomienda a los directivos y docentes de los colegios del distrito 
de Rímac establecer estrategias en todo momento con el mejorar el 
DD 
 
Cuarta: Se sugiere a los directores y profesores de los colegios del distrito de 
Rímac, programar capacitaciones para los docentes con el objetivo de 
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Tipo de muestreo: 
No probabilístico 
Variable independiente: Síndrome de Burnout  
DESCRIPTIVA: Para el procesamiento de los datos y la realización de la prueba estadística, se 
 
Técnicas: Encuesta 
utilizarán en forma combinada los programas Excel de Office 2010 y el paquete estadístico SPSS 
Diseño: No 
experimental de tipo 
Correlacional Causal 
 
Instrumentos: Cuestionario estandarizado Maslach 
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.26. Mediante dicho programa se obtendrán los parámetros estadísticos, las tablas de frecuencia, 
así como las correlaciones y los gráficos estadísticos. Las pruebas estadísticas se aplicarán a la 
variable Síndrome de Burnout, sus dimensiones y a la variable dependiente Desempeño docente. 
 
Método: Descriptivo 
Autor: Maslach y Jackson 
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Anexo B. Matriz de operacionalización 
Tabla 1 
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 Utilizo diversos métodos y 
técnicas que permiten 
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 Sistematizo los resultados 
obtenidos en las 
evaluaciones para la tomade 
decisiones  y  la 
retroalimentación oportuna. 
 Comparto oportunamente 
los resultados de la 
evaluación con los 
estudiantes, sus familias y 
autoridades educativas y 
comunales, para generar 
compromisos sobre los 
logros de aprendizaje. 
 
 Interactúo con mis pares, 
para intercambiar 
experiencias, organizar el 
trabajo pedagógico, mejorar 
la enseñanza y construir de 
manera sostenible un clima 
democrático en la escuela. 
 Participo en la gestión del 
Proyecto Educativo 
Institucional, del currículo y 
de los planes de mejora 
continua, involucrándome 
activamente en equipos de 
trabajo. 
 
 Desarrollo, individual y 
colectivamente, proyectos 
de investigación, innovación 
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Desarrollo de la 
profesionalidad y la 
identidad docente 
 Fomento respetuosamenteel 
trabajo colaborativo con las 
familias en el aprendizajede 
los estudiantes, 
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principios de la ética 
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 Actúo y tomo decisiones 
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Anexo C. Instrumentos 
 
CUESTIONARIO 
VARIABLE INDEPENDIENTE: SÍNDROME DE BURNOUT 
INSTRUCCIONES: Las siguientes son 22 declaraciones que hablan acerca de los 
sentimientos relacionados al trabajo. Por favor, lea cada declaración cuidadosamente y 
decida si usted se siente de esa manera acerca de su trabajo. Si usted nunca ha tenido 
este sentimiento, escriba un "0" (cero) en el espacio provisto. Si usted ha tenido este 
sentimiento, indique cuán frecuente lo ha sentido escribiendo el número (del 1 al 6) que 
mejor describa con qué frecuencia se ha sentido así. La escala de frecuencia de los 
sentimientos es según sigue: 
 
























lo os días 
Conteste las siguientes frases indicando la frecuencia con que usted ha experimentado 
ese sentimiento. 
 
AFIRMACIONES 0 1 2 3 4 5 6 
1. Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo        
2. Me siento cansado al final de la jornada de trabajo        
3. Me siento fatigado cuando me levanto por la mañana 
y tengo que ir a trabajar 
       
4. Puedo entender con facilidad como se sienten mis 
estudiantes 
       
5. Creo que trato a algunos de mis estudiantes con 
indiferencia. 
       
6. Trabajar todos los días con mis estudiantes es una 
tensión para mi 
       
7. Trato muy eficazmente los problemas de mis 
estudiantes, 
       
8. Me siento "quemado" por mi trabajo        
9. Creo que influyó positivamente con mi trabajo en la 
vida de las personas 
       
10. Creo que me comporto de manera insensible con la 
gente desde que ejerzo esta profesión, 
       
11. Me preocupa el hecho de que este trabajo me 
endurezca emocionalmente 
       
12. Me encuentro con mucha vitalidad        
13. Me siento frustrado en mi trabajo        




15. Realmente no me preocupa lo que le pueda ocurrir a 
mis estudiantes 
       
16. Trabajar en contacto directo con los estudiantes me 
produce estrés 
       
17. Tengo facilidad para crear una atmósfera relajada a 
mis estudiantes 
       
18. Me encuentro animado después de trabajar junto con 
mis estudiantes 
       
19. He realizado muchas cosas que valen la pena en este 
trabajo 
       
20. He conseguido muchas cosas útiles en mi profesión        
21. Siento que se trata de forma adecuada los conflictos 
emocionales en el trabajo. 
       
22. Siento que los estudiantes me culpan por algunos de 
sus problemas 
       
TOTAL        
FICHA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE 
INSTRUCCIONES: Estimado docente, lea y conteste con veracidad los siguientes 








N.º DIMENSIONES / ítems INDICADORES INDICADORES 
 DIMENSIÓN 1: PREPARACION PARA EL APRENDIZAJE DE LOS 
ESTUDIANTES 
3 2 1 0 
1 Demuestro conocimientos actualizados en el área curricular que enseño     
2 Elaboro la programación curricular más pertinente a la realidad de mi aula,     
3 Diseño creativamente procesos pedagógicos capaces de despertar 
curiosidad, interés y compromiso en mis estudiantes, para el logro de los 
aprendizajes esperados. 
    
4 Genero relaciones de respeto, cooperación y soporte de mis estudiantes con 
necesidades educativas especiales. 
    
5 Organizo el aula y otros espacios en forma segura, accesible y adecuada para 
el trabajo pedagógico 
    
 DIMENSIÓN 2 ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 3 2 1 0 
6 Utilizo diversos métodos y técnicas que permiten evaluar en forma 
diferenciada los aprendizajes esperados, 
    
7 Sistematizo los resultados obtenidos en las evaluaciones para la toma de 
decisiones y la retroalimentación oportuna. 
    
8 Comparto oportunamente los resultados de la evaluación con los estudiantes, 
sus familias y autoridades educativas y comunales, para generar 
compromisos sobre los logros de aprendizaje 
    
 DIMENSIÓN 3 PARTCIPACION EN LA GESTION DE LA ESCUELA ARTICULADA 
A LA COMUNIDAD 
3 2 1 0 
9 Interactúo con mis pares, para intercambiar experiencias, organizar el trabajo 
pedagógico, mejorar la enseñanza y construir de manera sostenible un clima 
democrático en la escuela. 
    
10 Participo en la gestión del Proyecto Educativo Institucional, del currículo y de 
los planes de mejora continua, involucrándome activamente en equipos de 
trabajo. 
    
 DIMENSIÓN 4 DESARROLLO DE LA PROFESIONALIDAD E IDENTIDAD 
DOCENTE 
3 2 1 0 
11 Desarrollo, individual y colectivamente, proyectos de investigación, innovación 
pedagógica y mejora de la calidad del servicio educativo 
    
12 Fomento respetuosamente el trabajo colaborativo con las familias en el 
aprendizaje de los estudiantes, 
    
13 Actúo de acuerdo con los principios de la ética profesional docente y resuelve 
dilemas prácticos y normativos de la vida escolar con base en ellos. 
    
14 Actúo y tomo decisiones respetando los derechos humanos y el principio del 
bien superior del niño y el adolescente. 











Anexo D. Validación Del Instrumento 
 
 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE SÍNDROME DE BURNOUT 
N.º DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias  
 DIMENSIÓN 1: AGOTAMIENTO EMOCIONAL Si No Si No Si No  
1 Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo x  x  x   
2 Me siento cansado al final de la jornada de trabajo x  x  x   
3 Me siento cansado cuando me levanto por la mañana y tengo que ir a 
trabajar 
x  x  x   
6 Trabajar con los estudiantes todos los días es una tensión para mi x  x  x   
  Me siento vacío por mi trabajo x  x  x    
 
13 Me siento frustrado en mi trabajo x  x  x    
14 Siento que estoy haciendo un trabajo demasiado duro x  x  x   
16 Trabajar en contacto directo con los estudiantes me produce estrés x  x  x   
20 Me es indiferente lograr cosas útiles en mi profesión x  x  x   
 DIMENSIÓN 2 DESPERSONALIZACION Si No Si No Si No  
5 Creo que trato a algunos estudiantes con indiferencia x  x  x   
10 Creo que me comporto de manera insensible con la gente desde que 
ejerzo esta profesión 
x  x  x   
11 Me preocupa el hecho de que este trabajo me endurezca emocionalmente x  x  x   
15 Realmente no me preocupa lo que le pueda ocurrir a mis estudiantes x  x  x   
22 Siento que los estudiantes me culpan por alguno de sus problemas x  x  x   
 DIMENSIÓN 3 REALIZACION PERSONAL Si No Si No Si No  
4 Puedo entender con facilidad como se sienten mis estudiantes x  x  x   
7 Trato muy eficazmente los problemas de mis estudiantes x  x  x   
9 Creo que influyó positivamente con mi trabajo en la vida de las personas x  x  x   
12 Me encuentro con mucha vitalidad x  x  x   
17 Tengo facilidad para crear una atmósfera relajada con mis estudiantes x  x  x   
18 Me encuentro animado después de trabajar junto con mis estudiantes x  x  x   
19 He realizado muchas cosas que valen la pena en este trabajo x  x  x   
21 Siento que se trata de manera adecuada los conflictos emocionales en el 
trabajo 









CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE EL SINDROME DE BURNOUT EN EL DESEMPEÑO DOCENTE 
 
N.º DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1: PREPARACION PARA EL APRENDIZAJE DE LOS 
ESTUDIANTES 
Si No Si No Si No  
1 Demuestro conocimientos actualizados en el área curricular que enseño x  x  x   
2 Elaboro la programación curricular más pertinente a la realidad de mi aula, x  x  x x  
3 Diseño creativamente procesos pedagógicos capaces de despertar 
curiosidad, interés y compromiso en mis estudiantes, para el logro de los 
aprendizajes esperados. 
x  x  x x  
4 Genero relaciones de respeto, cooperación y soporte de mis estudiantes con 
necesidades educativas especiales. 
x  x  x x  
5 Organizo el aula y otros espacios en forma segura, accesible y adecuada para 
el trabajo pedagógico 
x  x  x x  
 DIMENSIÓN 2 ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES Si No Si No Si No  
6 Utilizo diversos métodos y técnicas que permiten evaluar en forma 
diferenciada los aprendizajes esperados, 
x  x  x   
7 Sistematizo los resultados obtenidos en las evaluaciones para la toma de 
decisiones y la retroalimentación oportuna. 
x  x  x   
8 Comparto oportunamente los resultados de la evaluación con los estudiantes, 
sus familias y autoridades educativas y comunales, para generar 
compromisos sobre los logros de aprendizaje 
x  x  x   
 DIMENSIÓN 3 PARTCIPACION EN LA GESTION DE LA ESCUELA ARTICULADA 
A LA COMUNIDAD 
Si No Si No Si No  
9 Interactúo con mis pares, para intercambiar experiencias, organizar el trabajo 
pedagógico, mejorar la enseñanza y construir de manera sostenible un clima 
democrático en la escuela. 
x  x  x   
10 Participo en la gestión del Proyecto Educativo Institucional, del currículo y de 
los planes de mejora continua, involucrándome activamente en equipos de 
trabajo. 
x  x  x   
 DIMENSIÓN 4 DESARROLLO DE LA PROFESIONALIDAD E IDENTIDAD 
DOCENTE 
       
11 Reflexiono en comunidades de profesionales sobre su práctica pedagógica e 
institucional y el aprendizaje de todos sus estudiantes. 
x  x  x   
12 Participo en experiencias significativas de desarrollo profesional, en 
concordancia con sus necesidades, las de los estudiantes y las de la escuela 
x  x  x   
13 Actúo de acuerdo con los principios de la ética profesional docente y resuelve 
dilemas prácticos y normativos de la vida escolar con base en ellos. 
x  x  x   
14 Actúo y tomo decisiones respetando los derechos humanos y el principio del 
bien superior del niño y el adolescente. 




























CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE SÍNDROME DE BURNOUT 
N.º DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias  
 DIMENSIÓN 1: AGOTAMIENTO EMOCIONAL Si No Si No Si No  
1 Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo x  x  x   
2 Me siento cansado al final de la jornada de trabajo x  x  x   
3 Me siento cansado cuando me levanto por la mañana y tengo que ir a 
trabajar 
x  x  x   
6 Trabajar con los estudiantes todos los días es una tensión para mi x  x  x   
  Me siento vacío por mi trabajo x  x  x    
 
13 Me siento frustrado en mi trabajo x  x  x    
14 Siento que estoy haciendo un trabajo demasiado duro x  x  x   
16 Trabajar en contacto directo con los estudiantes me produce estrés x  x  x   
20 Me es indiferente lograr cosas útiles en mi profesión x  x  x   
 DIMENSIÓN 2 DESPERSONALIZACION Si No Si No Si No  
5 Creo que trato a algunos estudiantes con indiferencia x  x  x   
10 Creo que me comporto de manera insensible con la gente desde que 
ejerzo esta profesión 
x  x  x   
11 Me preocupa el hecho de que este trabajo me endurezca emocionalmente x  x  x   
15 Realmente no me preocupa lo que le pueda ocurrir a mis estudiantes x  x  x   
22 Siento que los estudiantes me culpan por alguno de sus problemas x  x  x   
 DIMENSIÓN 3 REALIZACION PERSONAL Si No Si No Si No  
4 Puedo entender con facilidad como se sienten mis estudiantes x  x  x   
7 Trato muy eficazmente los problemas de mis estudiantes x  x  x   
9 Creo que influyó positivamente con mi trabajo en la vida de las personas x  x  x   
12 Me encuentro con mucha vitalidad x  x  x   
17 Tengo facilidad para crear una atmósfera relajada con mis estudiantes x  x  x   
18 Me encuentro animado después de trabajar junto con mis estudiantes x  x  x   
19 He realizado muchas cosas que valen la pena en este trabajo x  x  x   
21 Siento que se trata de manera adecuada los conflictos emocionales en el 
trabajo 

















Anexo E. Prueba Piloto 
 
 














Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 







Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
Me siento emocionalmente 
agotado por mi trabajo 
69,77 470,846 ,540 ,893 
Me siento cansado al final 
de la jornada de trabajo 
69,54 473,063 ,570 ,893 
Me siento fatigado cuando 
me levanto por la mañana y 
tengo que ir a trabajar 
70,09 478,978 ,440 ,895 
Comprendo fácilmente como 
se sienten mis estudiantes 
68,57 481,350 ,441 ,895 
Creo que trato a algunos 
estudiantes como si fueran 
objetos impersonales 
70,93 455,835 ,631 ,890 
Trabajar todo el día con 
mucha gente es un esfuerzo 
70,80 452,365 ,674 ,889 
Trato muy eficazmente los 
problemas de mis 
estudiantes 
68,69 482,364 ,436 ,895 
Me siento "quemado" por mi 
trabajo 
70,76 459,462 ,578 ,892 
Creo que influyó 
positivamente con mi trabajo 
en la vida de las personas 
69,00 485,130 ,324 ,898 
Me he vuelto más insensible 
con la gente desde que 
ejerzo esta profesión 
70,59 452,594 ,584 ,892 
53 
 
Me preocupa el hecho de 
que este trabajo me 
endurezca emocionalmente 
70,16 460,830 ,534 ,893 
Me siento muy activo 69,10 479,975 ,403 ,896 
Me siento frustrado en mi 
trabajo 
70,79 452,171 ,679 ,889 
Creo que estoy trabajando 
demasiado 
70,43 457,843 ,658 ,890 
Realmente no me preocupa 
lo que le ocurre a mis 
estudiantes 
70,13 451,650 ,578 ,892 
Trabajar directamente con 
personas me produce estrés 
70,39 467,458 ,541 ,893 
Puedo crear fácilmente una 
atmósfera relajada con mis 
estudiantes 
68,57 492,625 ,289 ,898 
Me siento animado después 
de trabajar con mis 
estudiantes 
68,66 492,547 ,325 ,898 
He conseguido muchas 
cosas útiles en mi profesión 
68,74 486,281 ,368 ,897 
Me siento acabado 68,59 492,101 ,304 ,898 
En mi trabajo trato los 
problemas emocionales con 
mucha calma 
69,11 475,639 ,471 ,895 
Siento que los estudiantes 
me culpan por alguno de sus 
problemas 




Escala: Desempeño Docente 
 
 









Estadísticas de total de elemento 
 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 








Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
Demuestro conocimientos 
actualizados en el área 
curricular que enseño 
29,94 42,982 ,650 ,925 
Elaboro la programación 
curricular más pertinente a 
la realidad de mi aula, 
30,09 43,036 ,600 ,927 
Diseño creativamente 
procesos pedagógicos 
capaces de despertar 
curiosidad, interés y 
compromiso en mis 
estudiantes, para el logro de 
los aprendizajes esperados. 
30,01 42,188 ,733 ,923 
Genero relaciones de 
respeto, cooperación y 
soporte de mis estudiantes 
con necesidades educativas 
especiales. 
29,91 42,340 ,729 ,923 
Organizo el aula y otros 
espacios en forma segura, 
accesible y adecuada para 
el trabajo pedagógico 
30,04 43,607 ,524 ,929 
Utilizo diversos métodos y 
técnicas que permiten 
evaluar en forma 
diferenciada los 
aprendizajes esperados, 
30,09 42,195 ,700 ,924 
53 
 
Sistematizo los resultados 
obtenidos en las 
evaluaciones para la toma 
de decisiones y la 
retroalimentación oportuna. 
30,11 42,566 ,717 ,923 
Comparto oportunamente 
los resultados de la 
evaluación con los 
estudiantes, sus familias y 
autoridades educativas y 
comunales, para generar 
compromisos sobre los 
logros de aprendizaje 
30,16 42,221 ,725 ,923 
Interactúo con mis pares, 
para intercambiar 
experiencias, organizar el 
trabajo pedagógico, mejorar 
la enseñanza y construir de 
manera sostenible un clima 
democrático en la escuela. 
30,14 42,443 ,691 ,924 
Participo en la gestión del 
Proyecto Educativo 
Institucional, del currículo y 
de los planes de mejora 
continua, involucrándome 
activamente en equipos de 
trabajo. 
30,19 42,385 ,719 ,923 
Desarrollo, individual y 
colectivamente, proyectos 
de investigación, innovación 
pedagógica y mejora de la 
calidad del servicio 
educativo 
30,43 42,046 ,548 ,930 
Fomento respetuosamente 
el trabajo colaborativo con 
las familias en el aprendizaje 
de los estudiantes, 
30,11 41,552 ,761 ,922 
Actúo de acuerdo con los 
principios de la ética 
profesional docente y 
resuelve dilemas prácticos y 
normativos de la vida 
escolar con base en ellos. 
30,03 42,260 ,727 ,923 
53 
 
Actúo y tomo decisiones 
respetando los derechos 
humanos y el principio del 
bien superior del niño y el 
adolescente. 








Prueba de KMO y Bartlett 
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,785 
Prueba de esfericidad de 
Bartlett 









Me siento emocionalmente 
agotado por mi trabajo 
1,000 ,840 
Me siento cansado al final 
de la jornada de trabajo 
1,000 ,779 
Me siento fatigado cuando 
me levanto por la mañana y 
tengo que ir a trabajar 
1,000 ,572 
Comprendo fácilmente como 
se sienten mis estudiantes 
1,000 ,516 
Creo que trato a algunos 
estudiantes como si fueran 
objetos impersonales 
1,000 ,770 
Trabajar todo el día con 
mucha gente es un esfuerzo 
1,000 ,708 
Trato muy eficazmente los 
problemas de mis 
estudiantes 
1,000 ,618 
Me siento "quemado" por mi 
trabajo 
1,000 ,784 
Creo que influyó 
positivamente con mi trabajo 




Me he vuelto más insensible 
con la gente desde que 
ejerzo esta profesión 
1,000 ,516 
Me preocupa el hecho de 
que este trabajo me 
endurezca emocionalmente 
1,000 ,546 
Me siento muy activo 1,000 ,668 
Me siento frustrado en mi 
trabajo 
1,000 ,848 
Creo que estoy trabajando 
demasiado 
1,000 ,813 
Realmente no me preocupa 
lo que le ocurre a mis 
estudiantes 
1,000 ,425 
Trabajar directamente con 
personas me produce estrés 
1,000 ,752 
Puedo crear fácilmente una 
atmósfera relajada con mis 
estudiantes 
1,000 ,869 
Me siento animado después 
de trabajar con mis 
estudiantes 
1,000 ,884 
He conseguido muchas 
cosas útiles en mi profesión 
1,000 ,766 
Me siento acabado 1,000 ,890 
En mi trabajo trato los 
problemas emocionales con 
mucha calma 
1,000 ,680 
Siento que los estudiantes 






Varianza total explicada 
Autovalores iniciales Sumas de cargas al cuadrado de la extracción 
Componente Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado 
1 7,417 33,715 33,715 7,417 33,715 33,715 
2 5,765 26,206 59,921 5,765 26,206 59,921 
3 1,392 6,325 66,246 1,392 6,325 66,246 
4 1,158 5,262 71,508 1,158 5,262 71,508 
5 ,938 4,265 75,773 
   
53 
 
6 ,812 3,690 79,464 
   
7 ,677 3,075 82,539 
   
8 ,635 2,887 85,426 
   
9 ,508 2,310 87,735 
   
10 ,446 2,026 89,762 
   
11 ,359 1,633 91,395 
   
12 ,332 1,510 92,905 
   
13 ,302 1,373 94,278 
   
14 ,276 1,256 95,534 
   
15 ,236 1,072 96,607 
   
16 ,173 ,788 97,395 
   
17 ,153 ,695 98,090 
   
18 ,136 ,619 98,708 
   
19 ,127 ,578 99,286 
   
20 ,078 ,356 99,642 
   
21 ,049 ,224 99,866 
   
22 ,030 ,134 100,000 






Prueba de KMO y Bartlett 
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,848 
Prueba de esfericidad de 
Bartlett 









actualizados en el área 
curricular que enseño 
1,000 ,530 
Elaboro la programación 
curricular más pertinente a 






capaces de despertar 
curiosidad, interés y 
compromiso en mis 
estudiantes, para el logro de 
los aprendizajes esperados. 
1,000 ,816 
Genero relaciones de 
respeto, cooperación y 
soporte de mis estudiantes 
con necesidades educativas 
especiales. 
1,000 ,705 
Organizo el aula y otros 
espacios en forma segura, 
accesible y adecuada para 
el trabajo pedagógico 
1,000 ,727 
Utilizo diversos métodos y 
técnicas que permiten 




Sistematizo los resultados 
obtenidos en las 
evaluaciones para la toma 




los resultados de la 
evaluación con los 
estudiantes, sus familias y 
autoridades educativas y 
comunales, para generar 
compromisos sobre los 
logros de aprendizaje 
1,000 ,645 
Interactúo con mis pares, 
para intercambiar 
experiencias, organizar el 
trabajo pedagógico, mejorar 
la enseñanza y construir de 
manera sostenible un clima 




Participo en la gestión del 
Proyecto Educativo 
Institucional, del currículo y 
de los planes de mejora 
continua, involucrándome 
activamente en equipos de 
trabajo. 
1,000 ,693 
Desarrollo, individual y 
colectivamente, proyectos 
de investigación, innovación 
pedagógica y mejora de la 




el trabajo colaborativo con 
las familias en el aprendizaje 
de los estudiantes, 
1,000 ,748 
Actúo de acuerdo con los 
principios de la ética 
profesional docente y 
resuelve dilemas prácticos y 
normativos de la vida 
escolar con base en ellos. 
1,000 ,767 
Actúo y tomo decisiones 
respetando los derechos 
humanos y el principio del 






Varianza total explicada 
Autovalores iniciales Sumas de cargas al cuadrado de la extracción 
Componente Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado 
1 7,468 53,345 53,345 7,468 53,345 53,345 
2 1,327 9,481 62,826 1,327 9,481 62,826 
3 1,004 7,168 69,994 1,004 7,168 69,994 
4 ,965 6,892 76,887 
   
5 ,645 4,609 81,495 
   
6 ,594 4,240 85,735 
   
7 ,465 3,322 89,056 
   
8 ,374 2,669 91,725 
   
9 ,305 2,175 93,900 
   
53 
 
10 ,283 2,021 95,921 
   
11 ,192 1,374 97,295 
   
12 ,179 1,276 98,571 
   
13 ,112 ,798 99,368 
   
14 ,088 ,632 100,000 
   
53 
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MEMORANDUM N°342 -2020- D. I.E.3049-I.T. UGEL N° 02-SMP/R/I/O 
DE : MG. VICTORIA HUAYLINOS GONZALES 
DIRECTORA DE LA I.E 3049 “I.T” 
A : LICENCIADA YADIRA ANDRADEFLORES 
DOCENTE DEL NIVEL SECUNDARIA 
ASUNTO : SE LE AUTORIZA APLICAR SU INSTRUMENTO DE INVESTIGACION 
ENCUESTA SOBRE EL SINDROME DE BURNOUT 
REFERENCIA : SOLICITUD DE LA DOCENTE 
FECHA : RIMAC ,01 DE DICIEMBRE 2020 
Por intermedio del presente me dirijo a Usted, autorizando aplicar su instrumento de 
investigación Encuesta sobre el SINDROME DE BURNOUT en el desempeño docente el resultado de la 




















Anexo G. Base de Datos 
Variable Independiente Sindrome de Burnout 
 
 
N° ps1 ps2 ps3 ps4 ps5 ps6 ps7 ps8 ps9 ps10 ps11 ps12 ps13 ps14 ps15 ps16 ps17 ps18 ps19 ps20 ps21 ps22 
1 5 4 4 5 0 3 4 0 3 0 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5 4 
2 1 1 1 5 0 0 5 1 1 5 1 4 1 1 4 1 4 4 4 4 4 0 
3 5 6 3 6 1 5 5 0 6 0 0 4 0 0 5 0 6 6 6 6 6 0 
4 4 5 6 6 1 1 4 1 2 3 3 1 1 2 0 1 4 3 5 5 4 2 
5 1 2 3 6 1 1 6 1 0 1 6 0 1 0 1 6 6 6 0 6 6 0 
6 0 1 0 6 0 0 6 0 6 0 6 6 0 5 0 0 6 6 6 6 0 0 
7 4 4 5 6 0 0 6 5 6 0 4 5 5 5 6 1 3 3 4 4 4 2 
8 3 6 5 4 0 1 2 0 4 1 2 5 1 1 0 4 6 5 6 6 5 2 
9 3 3 3 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 
10 3 3 3 6 0 0 6 0 6 0 0 6 0 0 0 6 6 6 6 6 6 0 
11 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 
12 1 1 1 6 3 1 6 1 6 0 1 5 0 0 0 1 6 5 6 6 5 1 
13 2 5 0 6 0 5 6 0 6 2 6 5 0 1 0 2 6 6 6 6 3 1 
14 6 6 1 6 0 1 6 0 6 6 1 5 0 1 0 1 6 6 4 6 1 0 
15 5 4 1 6 1 1 2 5 6 1 4 5 1 1 5 1 6 5 4 6 1 0 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
17 0 1 1 5 0 0 6 1 5 1 2 6 5 5 0 1 6 6 6 6 5 1 
18 2 2 1 2 0 0 2 0 2 0 1 2 0 1 1 2 2 2 0 1 1 1 
19 1 3 3 5 0 0 6 0 5 0 0 6 0 0 6 0 6 6 6 6 6 0 
20 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 5 1 1 0 1 5 5 5 5 5 0 
21 5 5 3 6 0 0 6 0 6 0 6 6 0 1 6 1 6 5 6 6 6 5 






23 5 5 0 6 5 5 5 5 6 0 0 0 5 5 6 5 5 6 6 5 6 0 
24 3 3 1 6 1 1 6 0 6 0 0 5 1 1 6 1 6 6 5 6 6 0 
25 5 4 3 2 0 1 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 
26 3 5 4 4 0 0 6 0 6 5 1 6 0 0 6 0 6 6 5 6 5 0 
27 1 2 0 6 0 1 3 0 6 6 0 6 0 1 6 0 6 6 6 6 6 6 
28 1 1 1 1 0 0 3 0 4 0 6 6 0 0 0 0 6 6 6 6 6 0 
29 2 3 2 3 4 3 4 3 3 2 5 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 
30 5 3 1 6 0 1 5 1 6 6 1 5 0 1 0 2 6 5 6 6 6 0 
31 1 1 1 6 0 0 6 0 6 0 1 2 0 2 0 0 6 6 6 6 1 0 
32 3 4 3 5 2 0 5 0 2 0 6 6 3 3 0 4 4 5 4 6 4 1 
33 0 1 0 6 0 0 6 0 6 0 6 6 0 0 0 0 6 6 6 6 6 0 
34 4 3 3 4 0 0 3 1 2 2 1 2 0 2 0 2 5 3 2 2 1 2 
35 5 0 6 6 0 0 6 0 6 0 0 6 0 0 0 0 6 6 6 6 0 0 
36 3 2 3 5 1 2 4 1 5 0 1 5 1 1 0 1 5 4 5 5 4 0 
37 3 4 1 4 1 0 6 3 6 0 0 2 0 2 6 0 6 5 6 6 4 0 
38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 2 2 2 2 
39 3 5 3 0 0 0 6 0 5 0 0 5 0 1 0 2 6 6 6 4 4 0 
40 6 5 4 6 5 5 5 6 0 6 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 
41 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0 0 2 2 2 0 1 2 2 2 2 2 0 
42 3 4 3 4 4 2 3 4 3 3 4 5 5 4 4 3 4 4 3 3 4 3 
43 4 5 5 6 0 0 6 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
44 3 4 2 6 3 3 4 5 4 0 3 6 4 4 5 4 4 4 5 3 3 3 
45 2 3 5 3 3 0 3 5 6 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
46 1 2 3 6 1 1 6 0 1 6 0 1 0 1 6 6 6 6 6 6 6 0 
47 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 3 3 3 3 3 3 3 4 5 5 5 
48 3 4 4 4 4 5 5 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 






50 6 5 5 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 
51 5 4 4 6 4 4 4 4 4 5 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 
52 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
53 6 6 6 6 6 5 5 3 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 
54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
55 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 5 6 3 3 3 2 2 2 3 
56 4 4 3 4 5 5 5 4 5 5 5 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 
57 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
58 1 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 5 3 
59 5 5 5 5 5 4 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
60 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
61 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
62 3 3 3 4 2 3 3 3 5 4 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 4 3 
63 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
64 4 4 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
65 6 5 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 5 4 3 4 4 4 4 3 
66 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 
67 5 5 4 4 4 5 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 
68 4 5 4 4 4 5 6 5 5 6 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
69 5 4 4 5 6 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 3 





Variable dependiente: Desempeño docente 
 
N° pd1 pd2 pd3 pd4 pd5 pd6 pd7 pd8 pd9 pd10 pd11 pd12 pd13 pd14 
1 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 0 1 2 3 
5 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 1 2 2 3 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 
8 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 
9 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 
10 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 
12 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 
14 3 3 2 3 3 2 2 2 1 3 2 3 3 3 
15 2 3 3 3 3 3 2 2 3 1 2 3 3 3 
16 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 
17 3 3 3 3 3 2 2 1 3 3 2 2 3 3 
18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
19 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
21 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
22 3 3 3 3 0 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
23 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 






25 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 3 
26 1 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 
27 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 
28 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 
29 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
30 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
31 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 
32 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
33 2 2 3 3 2 1 2 3 2 2 3 3 3 3 
34 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 
35 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 0 3 3 3 
36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
37 3 3 3 3 3 1 2 1 1 1 1 1 2 1 
38 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
39 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 
40 3 2 3 3 3 3 2 2 1 2 2 3 3 3 
41 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 
42 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 0 2 3 3 
43 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
44 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 
45 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 
46 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
47 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
47 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 
49 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
50 3 0 2 3 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 






52 3 1 1 1 3 2 2 2 3 3 0 3 3 3 
53 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
54 3 3 3 3 2 2 1 2 2 2 3 3 3 1 
55 2 3 2 2 2 3 3 1 1 2 0 3 3 3 
56 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
57 2 2 2 3 2 2 3 3 3 1 2 2 2 3 
58 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
59 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
60 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
61 3 2 2 2 3 3 1 3 2 2 1 1 1 1 
62 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 
63 3 2 2 2 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 
64 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
65 3 3 3 3 3 3 1 3 2 2 2 2 2 2 
66 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
67 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
68 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
69 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 
70 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 
 
 
RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº 0720-2021-UCV-LN-EPG-F05L01/J-INT 
 Los Olivos, 18 de enero de 2021 
VISTO: 
             El expediente presentado por Andrade Flores, Araly Yadira solicitando autorización para sustentar su 
Tesis titulada: El sindrome de Burnout en el desempeño docente de las instituciones educativas del distrito 
-Rimac 2020; y  
CONSIDERANDO: 
        Que el(la) bachiller Andrade Flores ,Araly Yadira, ha cumplido con todos los requisitos académicos y 
administrativos necesarios para sustentar su Tesis y poder optar el Grado de Maestra en Administración de la Educación;  
Que, el proceso para optar el Grado de Maestra está normado en los artículos del 22° al 32° del Reglamento 
para la Elaboración y Sustentación de Tesis de la Escuela de Posgrado; 
            Que, en su artículo 30° del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo que a la letra dice: 
“Para efectos de la sustentación de Tesis para Grado de Maestro o Doctor se designará un jurado de tres miembros, 
nombrados por la Escuela de Posgrado o el Director Académico de la Filial en coordinación con el Jefe de la Unidad de 
Posgrado; uno de los miembros del jurado necesariamente deberá pertenecer al área relacionada con el tema de la 
Tesis”; 
              Que, estando a lo expuesto y de conformidad con las normas y reglamentos vigentes; 
 SE RESUELVE: 
Art. 1°.-  AUTORIZAR, la sustentación de la Tesis titulada: El sindrome de Burnout en el desempeño 
docente de las instituciones educativas del distrito -Rimac 2020 presentado por Andrade Flores ,Araly 
Yadira.  
Art. 2°.-  DESIGNAR, como miembros jurados para la sustentación de la Tesis a los docentes: 
                           Presidente                         : Dra.  Rosa Isabel Rivera Rupay 
                           Secretario                          : Dr. Rafael Garay Argandoña 
                           Vocal (Asesor de la Tesis)     : Dr. Segundo Sigifredo Pérez Saavedra 
 
Art. 3°.-  SEÑALAR, como lugar, día y hora de sustentación, los siguientes: 
                           Lugar                               : Posgrado 
                           Día                                   : 23 de enero de 2021 
                           Hora                                 : 11:00 a.m. 
 
Regístrese, comuníquese y archívese. 
                                                                   
